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 内容摘要 
X 公司于 1993 年开始投资水泥行业，近年来有了长足的发展，特别是在贵
州省，成立了三家水泥生产厂，总投资超过 20 亿元，年产能已经超过了 600 万
吨，产品涉及多个领域，在遵义地区拥有 30%以上的市场份额。 
当前我国经济发展进入新常态，经济发展速度开始放缓，产业结构正在转
型升级的大背景下，X 公司进一步发展遇到了一个突出的问题，就是战略方向
不明确，对未来的目标定位不清晰，只是随着市场变化和竞争对手无序地发展，
这将影响未来公司的长远发展。在这种背景下，本文深入分析我国水泥行业，
特别是贵州省水泥行业的现状及未来发展趋势，并分析 X 公司的内部条件，从
而制定相应的发展战略和竞争战略，为未来公司的发展指明方向。 
论文在基础理论框架的基础上，分析了 X 公司的战略环境，包括宏观外部
环境、行业特殊环境和内部环境等。同时，重点分析了水泥行业的技术经济情
况，主要是得出了供应链管理度高、产业链关联度大、资金需求量大、受固定
资产影响大、区域特点明显、价格波动大、盈利能力强等，并对于行业特点和
战略群组作了分析。本文的核心是选择 X 公司的竞争战略，即低成本和目标聚
集战略，同时，提出了九个方面的战略实施建议，即设立专门的战略实施机构、
建立战略控制体系、坚持品牌先行、充足的资金保障、核心技术支撑、完善市
场营销网络、完善内部管理制度、强化人才队伍建设以及建立企业文化等。 
 
 
关键词：竞争战略；水泥行业；X 公司 
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 Abstract 
Company X started its investment on cement industry from 1993, and enjoyed a 
fast development in recent years. Especially in Guizhou province, with 3 cement 
plants founded there, the total investment volume exceeded 2 billion RMB and the 
production capability is more than 6 million tons a year. With diversified products, 
Company X has more than 30% of the market share in Zunyi Region of Guizhou 
province.As Chinese economy is adjusting itself to the “new normal” phase, the 
economy has shifted gear from the previous high speed to a medium-to-high speed 
growth， the economic structure has been constantly improved and upgraded. 
Company X is facing a new problem for its further development. Its strategy 
direction is not clear enough in the “new normal”economic phase, the company is 
now developing without a clear direction in the market competition. That will 
certainly be of no good to the company in the long run. Coping with the problem, the 
thesis undertakes a thorough research on the cement industry of China, focusing 
mainly on Guizhou province. By analyzing the current situation and developing 
trend of the industry and the inner situation of company, the thesis tries to make 
strategies for future development and competitions, pointing out a clear direction for 
further development.  
Based on basic economic theories, the thesis undertakes a research on the special 
environment of the industry, from both macro and inner perspective. By analyzing 
the technical economy of the industry, it comes to a conclusion that the cement 
industry has mainly the following features: High demand for supply chain 
management, strong integration of the industry chain, high demand for capital，
strong regional characteristics, easily influenced by the situation of fixed assets，
intense price fluctuation，strong profitability.   
According to the strategies of Company X, which is low cost and target 
concentration，the thesis points out 9 strategy implementation recommendations: 
establish a special strategy implementation department, build a strategy control 
system, stick to brand oriented ， have enough financial support, own core 
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 technological competitiveness, enhance comprehensive marketing network, build a 
good internal management system, have a good talent and personnel system, build 
enterprise culture etc. 
 
Key Words: Competitive Strategy, Cement Industry, Company X  
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
当前，我国经济发展进入新常态，经济发展速度开始放缓。产业结构转型
升级，节能减排、降低能耗正在成为大多数产业的主要战略议题。这些议题对
于大部分产业与企业而言，都有十分重要的影响。而水泥行业，作为基础性的
行业，这三项战略议题的影响更深远。 
我国的水泥产业规模巨大，从 1985 年开始，总产量已经连续 30 年位居全
球第一位，目前，中国水泥总产量大约占到了全球的 60%以上①。然而，随着我
国水泥行业的大规模投资，产能过剩的问题也日益突出，水泥企业要想在市场
竞争中占据有利地位，必须想方设法提升核心竞争力。为此，水泥企业首先要
解决发展方向和目标的问题，这就需要有高水平的战略管理。 
    对于 X 公司来讲，近年来有了长足的发展，特别是在贵州省，成立了三家
水泥生产厂，总投资超过 20 亿元，年产能已经超过了 600 万吨，产品涉及多个
领域②。公司在发展的过程中，遇到了一个突出的问题，就是战略方向不明确，
对未来的目标定位不清晰，只是随着市场变化和竞争对手无序地发展，这将严
重影响未来公司的长远发展，甚至会使企业陷入严重的生存危机，在这种背景
下，本文深入分析我国水泥行业，特别是贵州省水泥行业的现状及未来发展趋
势，并分析 X 公司的内部条件，从而制定相应的发展战略和竞争战略，为未来
公司的发展指明方向。 
1.2 研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
    本文总的研究目的是通过对 X 公司战略的分析研究，明确未来企业的发展
方向，确保企业长期快速可持续发展。同时，主要包括四个方面的具体研究目
                                                        
① 数据来源：高景楠，2013 年中国水泥行业研究报告[R]，联合研究报告，2013 年 10 月 29 日。 
② 数据来源：X 公司内部资料。 
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的：第一，深入分析水泥行业的发展现状和未来的发展趋势，准确把握 X 公司
面临的宏观环境和行业环境；第二，全面分析 X 公司的内部环境，找出公司存
在的优势和劣势。第三，确定 X 公司的发展目标，并选择适合 X 公司的发展战
略和竞争战略。第四，在确定发展战略和竞争战略的基础上，研究分析 X 公司
战略实施的具体对策。 
1.2.2 研究意义 
    本文对于 X 公司战略管理的研究具有双重的意义。首先，本文研究具有十
分重要的实践意义。从实践层面来看，X 公司在发展过程中，确实碰到了一系
列的战略管理问题，这些问题如果得不到有效解决，将会影响企业未来的竞争
与发展。因此，本文对于 X 公司战略问题的具体分析，特别是提出了问题解决
对策与建议，对 X 公司未来发展十分有利。从这个角度来讲，本文研究具有重
要的实践价值。另外，本文研究对于其他企业具有一定的借鉴价值。我们的案
例描述了一个非常典型的情景。一家区域的领先者，如何面对一家全国性的规
模企业的入侵。案例详细分析了作为区域的在位者，如何利用自己的优势与全
国性的对手进行竞争。最终与对手在这个区域获得共赢。抛开行业特点，这个
情景对于很多区域的竞争者都非常适用。希望我们的案例能够帮助处于该情景
的区域竞争者提供一种思考战略的角度。我们的案例对于全国性的竞争者同样
有参考价值。如何进入一个区域市场，与区域市场的竞争者展开竞争与合作是
很多大企业在进行全国市场扩张时遇到的普遍问题。我们案例描述的情景对于
这类企业也有一定的价值。 
层面，  
1.3 研究方法 
    本文主要采取了文献分析法与案例研究方法。为了深入分析 X 公司战略管
理相关问题，。本文首先对国内外关于战略管理的相关前沿理论进行了 综述与
分析。重点对战略管理理论的发展脉络进行了梳理，并且对发展战略、竞争战
略、职能战略进行概念性的对比分析。 文章主要采取了案例研究方法。数据来
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源主要包括公司内部资料、竞争对手的资料以及行业研究报告。公司内部资料
包括公司的董事会决议、年度经营分析报告、财务报表等内部档案。这些数据
为案例研究的企业内部能力分析提供了主要的支持；企业的竞争对手资料的收
集主要包括竞争对手的媒体公开报道、上市公司的年报、行业专家对竞争对手
的分析以及竞争对手在市场上的具体表现。这些主要用于支持竞争对手的分析
部分；行业数据的收集与分析主要来自券商的行业分析报告，产业年鉴等。为
了进一步了解竞争对手的动态，文章对部分重要参与者进行了访谈与座谈，对
座谈的记录进行了整理与分析。 
1.4 水泥行业发展回顾 
国内对于企业发展战略、竞争战略的研究成果非常多，许多思想观点和具
体措施，对于 X 公司具有重要的借鉴和启示意义。为了使得借鉴更具有针对性，
本文选择了近年来国内专门针对水泥行业的研究成果进行分析。例如，2014 年，
江苏省经信委撰写了《水泥业兼并重组战略合作频现》的文章，分析了当前环
境下，水泥行业出现了快速兼并合作的现象。文章对于海螺集团收购云峰 65%
的股份，以及增持冀东水泥的股份等现象做了研究[1]。实际上，海螺集团一直
以来是 X 公司的竞争对手，本文对于海螺集团的一些战略分析，对于研究 X 公
司的战略问题，具有重要的启示作用。2013 年，陈江涌在《大型水泥企业国际
经营发展战略浅析》一文中，分析了我国水泥企业走出国门的具体战略问题，
文章指出，海螺、冀东、华新等水泥企业，都已经开始国际化运作，主要通过
三个阶段的运作实现了国际化，第一是单纯的水泥出口，第二是水泥技术装备
走出去，第三就是实现全面的国际化[2]。这也对于 X 公司具有重要的启示作用，
未来 X 公司也应当在国际化的道路上寻求战略突破。2013 年，周键一在《华新
水泥“十二五”期间的竞争分析及战略选择》一文中，结合“十二五”期间国
家水泥行业的政策调整，特别是节能减排、降低能耗、淘汰落后产能等政策的
强力推行，对于水泥行业企业带来了巨大的挑战。他运用 SWOT 分析工具，对
于华新水泥面临的机遇、挑战和优势、劣势作了分析，提出了具体的市场竞争
战略[3]。由于该文是专门研究具体水泥企业的竞争战略的，与 X 公司竞争战略
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的研究具有类似性，因此，也就具有十分重要的借鉴和启示作用。2013 年，朱
莹在《昆钢水泥产业发展战略的实践与探索》一文中，对于云南省最大的水泥
企业发展战略问题作了研究，由于昆钢集团成立时间并不长，在战略选择与实
施中，有着自身的特点，这对于 X 公司竞争战略研究，具有重要的启示作用[4]。
2012 年，尚达平在《以提升市场控制力为目标的水泥企业战略营销探讨》一文
中，从市场层面着眼，分析了水泥企业的战略营销问题。该文认为，从横向层
面来看，水泥行业企业的竞争异常激烈，市场空间相对狭窄，且难以获得较高
收益。因此，水泥行业企业必须创新思路，在纵向上寻求突破，为客户提供更
多有附加值的产品和服务，这才是水泥行业未来的发展之路[5]。2012 年，蒋明
麟在《中国水泥企业实施“走出去”战略的思考》一文中，对于水泥企业国际
化战略问题作了分析研究。该文认为，应当扩大品牌知名度，在国外建立自己
的营销网络体系，同时，要逐步发展成为跨国公司，从而真正扎根于国外，实
现企业的国际化战略。在这个过程中，政府应当发挥重要的作用，在支持企业
海外竞争，特别是给企业提供保护等方面，一定要加大扶持和支持力度，否则
企业在海外很难站稳脚跟[6]。2012 年，一篇名为《中国重汽与冀东水泥战略合
作开启》的文章，给水泥行业企业未来发展战略选择，开拓了新的思路，开创
了新的途径。众所周知，中国重汽是我国著名的重型汽车制造商，而冀东集团
是水泥企业，两者的产品毫不相干，因此，其合作更值得研究。当然，两家集
团合作的实质性内容，是冀东集团购买中国重汽的重型汽车，用于运输，而中
国重汽注资参与冀东的天然气项目[7]。实际上，在当前信息共享化、资金全球
化、经济一体化的背景下，任何企业之间的合作都是可能的，因此，对于未来
水泥行业企业发展来讲，也不能局限于在水泥行业的兼并与重组，而是要放眼
于其他行业，放眼于全球，寻求更优化的战略合作，这样才能实现企业之间的
资源优势互补，从而推动企业加快发展。2011 年，董锴在《水泥生产企业信息
化战略研究》一文中，认为水泥企业也应该高度重视信息化问题，在未来发展
战略中，将信息化战略作为支撑和带动企业发展的重要措施，从而依靠新技术、
新思路推动水泥企业加快发展[8]。 
从国内关于水泥行业的战略研究来看，主要有以下几点启示：第一，水泥
企业应当高度重视战略问题。从国内一些发展比较快的水泥企业情况来看，大
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